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A New Approach to Exploring LEMS in English and Chinese 
—Comments on Metaphor, Etymology, and Culture: A Corpusbased 
Exploratio and Methodological Reflection 
 
Wu Jianping1,  Dai Guangrong2 
(1. College of Foreign Languages and Cultures, Xiamen University, Xiamen 361005, China; 
2. Department of Foreign Languages, Fujian University of Technology, Fuzhou 350108, China) 
 
Abstract: Conceptual metaphor theory (CMT) motivates a lot of researches and has its significance in 
cognitive linguistics.  It receives all kinds of challenges and impugnation in that it pays more attention 
to synchronic research of language and ignores the diachronic one.  The book Metaphor, Etymology, 
and Culture: A Corpusbased Exploration and Methodological Reflection employs the methods of 
Comparative Etymology and Comparative Cross Motivation to explore lexicalized emotion metaphors 
(LEMS) in English and Chinese, based on the parallel lexical metaphor database.  It explains the 
cultural motivations for conceptual metaphors and metaphorical lexes.  This book proves a supplement 
and amendment to CMT as well as a new approach to the research of LEMS.  The significance will be 
illustrated in other research fields such as language teaching, translation and cultural studies. 
Key words: lexicalized emotion metaphor; conceptual metaphor; comparative etymology; comparative 
cross motivation; diachronic research.   










































































































化情感隐喻文化变体进行历时解读，重点探讨了   


























知加以结合，Lakoff 和 Johnson 的概念隐喻理论在这
方面作出了不可磨灭的贡献，其大多数假设对于人
类语言与思维之间的认知关系，具有很强的解释力。
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先前研究进行验证、丰富和发展。这方面典型性尝
试研究有 Cameron 和 Deignan[18]，Deignan[1921]，
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